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ある。たとえば、日本人英語学習者は母語の影響で *see a dreamという誤りをよく犯す。
言語内の誤りとは母語の影響ではなく、言語内の規則の過剰適用などによる誤りである。
























ルでの転移については、*club’s senior（部活の先輩 a senior member of the club activity）や 



































‘She cries like a baby.’に対し






















（１）delicious → *dericious, public → *pubric, logged → *rogged, relation → *reration















（２）a. * What dream did you see recently?
　　　b.　 What dream did you have recently?
（３）a. * I examined Johnny Depp. 




（４）a. * I am unbelievable it’s al the same person. 
　　　b.　 I can’t believe they are al the same person.
（５）a. * It is the story of the boy saying Charlie. 










（６）a. * The most memorable experience of my life was happened １５ years ago.





























（９）* A lot of people who come to Utsunomiya from another town are eat Gyoza.
（１０）a. * One day, he is received a request by Saito.















　　　* I am a fish.（奥津１９７８：７７））
（１３）* Everyone is always a smiling face.







（１５）* Let’s enjoy sports with us!
（１６）* By this, I end my presentation.







（１８）a.??A person of the vilage is very kind. I love Kariwa vilage.













































（１９）a.  Where is he going?
　　　b. * Where he going?
　　　c. * Where is going?







（２０）a. * Especialy it seeing in winter is the best.
　　　b.  Especialy its scene in winter is the best.
（２１）a. * You may can invent much more happiness there!注３
　　　b.  You may/can find much more happiness there!
（２２）a. * Thank you for hearing.
　　　b.  Thank you for listening.
（２３）a. * This elementary school is myself old school.
　　　b.  This elementary school is my old school.
（２４）a. * There is many something strange in the chocolate factory.






（２５）a.*She cries as if the baby cries.













（２６）a. * He look as if another person.
　　　b.  He looks like another person.
（２７）a. * I think there is no actor such as him.
　　　b.  I think there is no actor like him.
２．２．２．２　形態・統語
まず形態の面においては、（２８a）のような３単現の -sや（２８b）のような過去分詞の誤






（２８）a. learns → *learnes
　　　b. defeated → *defead, shot → *shooted, born → *borned







（３０）* Which do you like words?
（３１）* Which do you like the most traveling spot?
（３２）* What do you like the subject in science, for example, chemistry?
（３３）a. * What do you like other movie acting Johnny Deep （Depp）?
　　　b.  What other movies do you like starring Johnny Depp?




た発話においてもポーズがない。一般選択疑問文Do you like Shizuoka or Yamagata?と混淆している












（３５）  Which scene do you like?







（３７）a. * What Aichi do you like?






（３８）* He earn a lot of money.
（３９）* Have you ever eat the real wonka’s chocolate?
（４０）* He has never went to America.
（４１）* I was moved when I watch this movie.
（４２）* Next year I definitely go to a movie theater to watch it.











（４４）* Do you want to travel German （Germany） in the future?
（４５）* My friend said me, “You are foolish.”
（４６）* What subject do you want to do your best?
（４７）* Which sean （scene） do you like Home Alone?
（４８）* This is the best movie in this year.
（４９）* Please visit to Yamanashi!
（５０）* So a lot of fish were caught in there.




（５２）a. * I especialy like Holywood movie is Harry Potter.
　　　b. The one I especialy like in Holywood movies is Harry Potter.




（５４）* Why do you choice Korean?
（５５）* Wonka learns to precious things.
（５６）* Crime is increasing at a rapidly rate.
（５７）* They went to the airport hurry.
（５８）a. * His performance very wel.
　　　b.  His performance is very good.
　　　c.  He performs very wel.
（５９）a. * I am happied by happy ending movies after I have watched them.
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An Analysis of Japanese English Learners’Errors
　This study attempts to find the factors which afect second language acquisition by 
analyzing errors made by Japanese learners of English. The results wil be applied to the 
students’ guidance as wel. Data was colected from the reports, homework and class 
utterances of 337 students who scored in the 300-400 point range in the TOEIC-IP test. As 
a result, we found that many interlingual errors in phonetics are due to the fact that the 
Japanese phonemic system is diferent from that of English and that interlingual errors in 
lexicology, morphology and syntax are mostly caused by calque. Moreover, some lexical 
intralingual errors are communication-based errors, and others are caused by the fact that 
students often use polysemous words in only a single way. In addition, intralingual errors 
in morphology and syntax are due to overgeneralization or redundancy reduction. Explicit 
correction of common errors has proved to be efective for reducing errors during second 
language acquisition. Additionaly, “learned knowledge” can also be used in self-initiated 
utterances through practice in a language-rich environment.
